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SCHREIBER, PETER (Greifswald): B;iumchen-wechsel-dich-Prinzip versus Schulenbildung an deutschen 
Mathematischen Instituten in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel der 
Universitiit Greifswald 
SCHUBRING, GERT (Bielefeld): Herausbildung und Rivalitat wissenschaftlicher Schulen in der 
deutschen Mathematik des 19. Jahrhunderts und Vergleich mit Entwicklungen in Frankreich 
SIEGMUND-SCHULTZE, REINHARD (Berlin): Some remarks concerning the notion of a mathematical 
school (Main example: Hilbert’s school of integral equation theory) 
SZABO, ARPAD (Budapest): Drei Beispiele fur die astronomischen Wurzeln geometrischer Theoreme 
in der griechischen Wissenschaft 
THIELE, RCIDIGER (Halle): Zur Feldtheorie der Variationsrechnung-Die Wirkungslosigkeit einer Idee 
von den Bemoullis bis zu Caratheodory 
TOBIES, RENATE (Leipzig): Alfred Clebschs (1833-1872) mathematische Schule-Zur Genese und 
Struktur 
TOEPELL, MICHAEL (Milnchen): Das Mathematische Seminar der Universitat Mtlnchen 
WEN-LIN, Lt (Utrecht): Gottingen Mathematical School and its influence on the development of 
mathematics in East Asia 
WUBING, HANS (Leipzig): Uber ein Manuskript des Abraham Ries (1533?-1604) zur Deutschen CoR 
(Dresden, Sachsische Landesbibliothek, C 411) 
g&me Colloque Inter4.R.E.M. Epistbmologie et 
Histoire des Mathbmatiques 
Histoire d’lnfinis 
Brest, May 22-23, 1992 
The French group Inter-I.R.E.M. (Institut de Recherche sur YEnseignement Mathematique) 
Epistemologie et Histoire des Mathematiques organized its ninth colloquium on the “History of the 
infmites.” This consisted of 5 main lectures, 10 lectures given 5 by 5 at a time, and 15 workshops. 
The following 5 main lectures (in chronological order) were delivered: 
TONY LEVY: L’idCe d’infini: quelle histoire . . . 
JEAN-PIERRE FRIEDELMEYER: Eclairages historiques pour l’enseignement de l’analyse 
JEAN DHOMBRES: Une algtbrisation de l’infini: Les progressions geomttriques 
JEAN SEIDENCART: La philosophie de l’infini dans I’oeuvre de Giordano Bruno 
MICHEL BLAY: Le fondement du calcul differentiel dans les Elements de la gtometrie de l’infini (1727) 
de Fontenelle 
The 10 parallel lectures were the following: 
HENRI LOMBARDI: Difficult& d’interpretation de I’intini actuel ou De la difficultt d’etre omniscient 
FRANCOISE MONNOYEUR: Infini des Mathematiques, infini des Philosophes 
RUDOLF BKOUCHE: Le point de vue projectif ou la fin de l’infini 
ANDRE DELEDICQ: (Rehectures intinitesimales 
MARTIN ZERNER: L’enseignement du calcul infinitesimal dans la France du 19eme siecle 
SION ELBAZ: L’indecidabilite de l’infini 
GILLES FERREOL: Statut du nombre et definition de l’infini 
VINCENT LANGLET AND FRAN~OIS PARISOT: L’evolution du concept d’objet fractal 
PHILIPPE LOMBARD: La notion de point de fuite comme obstacle episttmologique 
GERT SCHUBRING: Evolution du concept d’infiniment petit aux 18Bme et 19eme siecles 
